





　This paper attempts to describe theory and practice of ‘education after Auschwitz’ that is pointed out by 
Adorno in 1966. By finding the background of this education and the practice of each education after Auschwitz 
based on theory and thought of Matthias Heyl who has researched the acceptances of education after Auschwitz 
in Western countries, I try to describe the fundamental imprecations of this education in order to find out the 
relationship between education after Auschwitz and the thought of SterniPark. Finally, I would like to interpret the 
alternative meaning of the existence of Babyklappe (Babybox) based on the thought of education after Auschwitz.
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Theory and practice of “education after Auschwitz” in Germany:















































































































































































































































































カ（Erziehung nach Auschwitz: Eine Bestandsaufnahme- 
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４ Gedenkstätteは「 記 念 館 」 と 訳 す 方 が 分 か り や す
い か も し れ な い。 だ が、 山 名 は、「 追 悼 施 設 教 育 学
（Gedenkstättenpädagogik）」を念頭に置き、この語を「追
憶施設」と訳出しており、それを踏襲した。「『追悼施設教
育学』とは、追悼施設、なかでもナチズムに関する『記憶
の場所』につくられた追悼施設において過去の記憶を喚起
するためになされるような教育的な実践およびそのことに
関する理論のことをいう」（山名、2011: 256）。ブレンフー
ザー・ダム学校の地下室に展示されているアンナ・ヴァル
ブルク学校の子どもによる風刺的モニュメントの制作もま
た、この追悼施設教育学の実践の一つと見てよいだろう。
